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, N b : S二的信号确实强于其它大









图 1 中信号突出的簇离子不只是 N b
3 S亥
.
凡是满 足 n < 4
, n : = n + l ; 。) 4
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N b ‘S言中的 4 个 N b 原子如形
成正四面体
,
则 6 个 S 原子正好位于四面体的 6 条棱上
,
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相应于正四面体的构型 (Cv E = 6 0)





相应正八 面 体 构 型 (C V E
= 86) ; N b o S I
:
中的价电子数也只比三角双锥构 型 (Cv E
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